



Àêòóàëüí³ñòü. Çà ñó÷àñíèõ óìîâ ïåðùîðÿäíîãî 
çíà÷åííÿ íàáóâàº ñòðàòåã³ÿ ãóìàí³çàö³¿ ñóñï³ëü-
íèõ â³äíîñèí ó ¿õ ð³çíèõ àñïåêòàõ. Ô³çè÷íå âèõî-
âàííÿ ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ³ íàñàìïåðåä ìîëîä³ 
º âàæëèâèì ÷èííèêîì ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ñòðàòåã³¿, 
íàäàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñîö³îêóëüòóð-
íî¿ ³íòåãðàö³¿ ñòóäåíò³â ç îñëàáëåíèì çäîðîâ’ÿì 
òà ô³çè÷íèìè âàäàìè. Öå âèñóâàº íà ïåðåäí³é 
ïëàí äîñë³äæåííÿ ïîòåíö³àëó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
ÿê çàñîáà êîìïåíñàòîðñüêîãî âèõîâàííÿ, à òàêîæ 
êðèòåð³¿â çä³éñíåííÿ òàêî¿ ³íòåãðàö³¿.
Îçíà÷åíà ïðîáëåìàòèêà ðîçðîáëÿëàñÿ â³ò÷èç-
íÿíèìè ³ çàõ³äíèìè äîñë³äíèêàìè, ñåðåä ÿêèõ 
íàñàìïåðåä ñë³ä íàçâàòè ïðàö³  Å.Ã. Áóëè÷à [1], 
Äæ. Áåéëà [3], Ê. Ãàéíåìàíà [4], À. Ìàãëüîâà-
íîãî òà ³íø. [2]. ßê ï³äêðåñëþº Ê. Ãàéíåìàí, 
«ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò º ³äåàëüíèì ïîëåì ñî-
ö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿» [4, ñ. 179].
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ ìîæëèâîñòåé 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ñïåöìåäãðóï çà 
óìîâ ñòàíîâëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ç 
ïðèòàìàííîþ éîìó ã³ïîä³íàì³ºþ.
Íàñàìïåðåä ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîñò³íäóñòð³-
àëüí³ çðóøåííÿ ³ â³äïîâ³äí³ òðàíñôîðìàö³¿ óêðà¿í-
ñüêîãî ñîö³óìó âïëèâàþòü íà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè: âîíà äåìîíñòðóº ìíîæèíí³ñòü 
ôîðì ³ çàñîá³â âïëèâó íà ð³çí³ ãðóïè íàñåëåííÿ: 
÷åðåç òåëåáà÷åííÿ, ÿê íàñë³äóâàííÿ òèì, õòî çà-
éìàºòüñÿ ðåãóëÿðíî ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, â³äâ³äóº 
ñåêö³¿ òîùî. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ ùå íåäîñòàò-
íüî óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿ ò³é îáñòàâèí³, ùî ô³çè÷íà 
êóëüòóðà ³ ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ÿê àêòèâíèé á³ê ö³º¿ 
êóëüòóðè º àêòèâíèìè ÷èííèêàìè ñîö³àëüíèõ çì³í 
³ ïåðåòâîðåíü. Ó öüîìó çâ’ÿçêó âèíèêàº íèçêà ïè-
òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçóì³ííÿì íîâèõ çàâäàíü, ùî 
ñüîãîäí³ ñòîÿòü ïåðåä ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîð-
òîì, àäæå ôóíêö³¿ îñòàíí³õ íå çá³ãàþòüñÿ ç ôóíê-
ö³îíàëüíèìè ðåïðåçåíòàö³ÿìè ³íäóñòð³àëüíîãî 
çðàçêà, õî÷à ³ ìàþòü ïåâí³ ñï³ëüí³ ìîìåíòè.
Ñåðåä òàêèõ ìîìåíò³â ñë³ä íàñàìïåðåä íàçâà-
òè ã³ïîä³íàì³þ ÿê àíòðîïîëîã³÷íó õàðàêòåðèñòè-
êó ³íäóñòð³àëüíèõ ³ ïîñò³íäóñòð³àëüíèõ ñîö³óì³â. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ 
ìîëîä³ ó ã³ïîäèíàì³÷íèõ ñóñï³ëüñòâàõ (à â Óêðà¿-
í³ ùå äî öüîãî ñë³ä â³äíåñòè òàêîæ ³ ×îðíîáèëü-
ñüêèé ñèíäðîì) âíîñèòü ïåâí³ êîðåêòèâè ó ãàñëî 
«ô³çè÷íî¿ äîñêîíàëîñò³», ùî º ìîäåðíèì çà ñâî¿ì 
çì³ñòîì òà ôóíêö³îíàëüíèì íàâàíòàæåííÿì. Ñó-
÷àñíå ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, íàñàìïåðåä ñåðåä ñòó-
äåíòñüêî¿ òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ìàº áóòè êîìïåí-
ñàòîðíèì, ñïðèÿòè ïðîöåñàì ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîä³ 
ó àêòèâíîìó ³ ìîá³ëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
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Ó ìåòîäîëîã³÷íîìó ïëàí³ òóò ñë³ä çàóâàæèòè, 
ùî çàì³ñòü ºäèíîãî ³ óí³âåðñàëüíîãî ³äåàëó ô³-
çè÷íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³íäóñòð³àëüí³ ñîö³óìè íà 
ïåðåäí³é ïëàí âèñóâàþòü ïëþðàëüí³ îð³ºíòèðè 
òà íîðìè, ùî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç ïðîöåñîì ³íäèâ³-
äóàë³çàö³¿. Íà öåé ìîìåíò, çîêðåìà, çâåðòàþòü 
óâàãó çàõ³äí³ ô³ëîñîôè òà ñîö³îëîãè (Í. Åë³àñ, 
Þ. Ãàáåðìàñ, À Ã³ääåíñ òà ³íø³), ðîáëÿ÷è îñíîâ-
íèé àêöåíò íà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ñîìàòè÷íî¿ êóëü-
òóðè [4, ñ. 39].
Öå, â ñâîþ ÷åðãó, ìàº ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ 
äëÿ ïðàêòèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, íàñàìïåðåä 
ó âèù³é øêîë³. ßêùî òðàäèö³éíî ìåäè÷í³ ñïåö-
ãðóïè áóëè ñâîºð³äíîþ ñîö³àëüíîþ òà êóëüòóðíîþ 
ïåðèôåð³ºþ âóç³âñüêîãî ñïîðòó, òî çàðàç, ÿê ñâ³ä-
÷èòü ñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ, âîíè ïî÷èíàþòü ñòàâèòè 
îñåðåäêàìè íîâèõ êóëüòóðíèõ òà îçäîðîâ÷èõ ïðàê-
òèê, ñïðèÿþ÷è îçäîðîâëåííþ ³ îêóëüòóðíåííþ 
íàö³¿. Ïðî öå, çîêðåìà, ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä ðîáîòè ç³ 
ñòóäåíòàìè ñïåö³àëüíîãî (ìåäè÷íîãî) â³ää³ëåííÿ 
ÍÀÓ â³ää³ëåííÿ, ùî ìàþòü ð³çí³ ïàòàëîã³¿. Ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî ê³ëüê³ñòü òàê³õ ñòóäåíò³â çðîñòàº 
ïðè êîíñòàíòíîìó íàáîð³ ïåðøîêóðñíèê³â. Òàê, 
ÿêùî 2002 ð òàêèõ ñòåäåíò³â áóëî áëèçüêî 140, òî 
ó 2003 âæå áëèçüêî 150. Òàêà äèíàì³êà ìàº ñâîþ 
ñóá’ºêòèâíó ³ îá’ºêòèâíó ñòîðîíó. Ñþäè íàëåæàòü, 
àáî íàìàãàþòüñÿ óâ³éòè äî ñêëàäó ìåäè÷íî¿ ãðó-
ïè, ñòóäåíòè íå ò³ëüêè ³ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, à é ç 
ïñèõè÷íèìè ðîçëàäàìè, íèçüêîþ ñàìîîö³íêîþ, ç 
êîìïëåêñîì íåïîâíîö³ííîñò³.
ßêùî ðàí³øå ñïåöìåäãðóïïà ïåðåâàæíî ðîç-
ãëÿäàëàñÿ ÿê ñâîºð³äíèé ³çîëÿòîð, â³äîêðåìëþþ-
÷è ô³çè÷íî ðîçâèíóòèõ ñòóäåíò³â â³ä îñëàáëåíèõ, 
òî ñüîãîäí³ öÿ ìîäåëü âèçíàºòüñÿ íååôåêòèâíîþ. 
Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ º åôåêòèâíèì çàñîáîì ôîð-
ìóâàííÿ ñîë³äàðíîñò³, âçàºìîäîïîìîãè òà â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ñòóäåíòñüêîãî êîëåêòèâó. Ùîá çä³é-
ñíèòè öþ àïåëÿòèâíó íàñòàíîâó, íà íàøó äóìêó, 
ñë³ä ðîç³ìêíóòè ìåäè÷íó ñïåöãðóïó, äîïîìîãòè 
ïîäîëàòè ñòóäåíòàì ñîðîì ³ ñêóò³ñòü (íàïðèêëàä 
÷åðåç çàéâó âàãó òîùî), ïðèùåïèòè ³ì äóõ çìà-
ãàííÿ. Äëÿ öüîãî ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ó ñïåöìåä-
ãðóïàõ íåîáõ³äíî ïîºäíóâàòè ç ð³çíîìàí³òíèìè 
ïîçà àóäèòîðíèìè ñïîðòèâíèìè çàõîäàìè, äå 
ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ñîö³îêóëüòóðíà ³íòåãðàö³ÿ 
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Öå ìîæóòü áóòè ð³çí³ ñïîð-
òèâí³ ñâÿòà ç ðóõëèâèìè ³ãðàìè, êîíêóðñàìè, 
ðîçðàõîâàíèìè íå ñò³ëüêè íà äåìîíñòðàö³þ ô³-
çè÷íî¿ êîíäèö³¿, ñê³ëüêè íà ïðîÿâè ì³æëþäñüêî¿ 
ñîë³äàðíîñò³.
Âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè ô³-




ÿëüíîñòè, àáî äî êîìàíäíî¿ ðîáîòè (team-work). 
Â³äêðèòà ìåäè÷íà ãðóïà ÿê òèì÷àñîâèé êîëåê-
òèâ, ñòâîðåíèé í³áè òî äëÿ ñïåöèô³÷íèõ ö³ëåé, 
ìîæå ñòàòè ìîäåëëþ â³äíîñèí ó ñóñï³ëüíîìó 
æèòò³, ÿêùî ïðîäóìàòè ñèñòåìó ô³çè÷íèõ âïðàâ 
ÿê ëàíöþã ñîë³äàðíî¿ ïîâåä³íêè. Ó ïîäàëüøîìó 
ââàæàºòüñÿ çà äîö³ëüíå îðãàí³çàö³þ äëÿ ô³çè÷íî 
îñëàáëåíèõ ñòóäåíò³â êîðîòêîòðèâàëèõ òàá³ðíèõ 
çáîð³â (öå ìîæíà çä³éíèòè íà êîøòè ñòóäåíòñüêî¿ 
ïðîôñï³ëêè òà ñïîíñîðñüêèõ äæåðåë). Êîëèñü 
ïðàêòèêà ñ³ëüãîñïðîá³ò ïîêàçóâàëà åòàïè ðîç-
øàðóâàííÿ ñåðåä ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ íà ãðóïè 
ô³çè÷íî ðîçâèíóòèõ òà îñëàáëåíèõ àóòñàéäåð³â. 
Çà ñïðèÿòëèâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ ³ ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â-
àóòñàéäåð³â çìåíøóâàëàñÿ ìàéæå óäâ³÷³. Êîëè 
ñ³ëüãîñïðîáîòàìè íå êåðóâàâ âèêëàäà÷ êàôåäðè 
ô³çâèõîâàííÿ, ðîçøàðóâàííÿ ïîøèðþâàëîñÿ, à 
ïåðñïåêòèâà ³íòåãðàö³¿ âòðà÷àëàñÿ.
Âïðîâàäæåííÿ êîìóí³êàòèâíî îð³ºíòîâàíîãî 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó ñïåö³àëüíèõ ìåäè÷íèõ 
ãðóïàõ äàº çìîãó ïîºäíàòè ò³ëåñíå ³ äóõîâíå, ùî 
çàâæäè ñòàíîâèëî ñåðöåâèíó ãóìàí³ñòè÷íîãî 
ñïîðòèâíîãî ðóõó, âàãîìèé âíåñîê äî ÿêîãî ðî-
áèòü âóç³âñüêà ô³çè÷íà êóëüòóðà.
Ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ çä³éñíþâàëèñÿ çà îêðå-
ìèìè ñòóäåíòàìè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ¿õ 
íàâ÷àííÿ ó âóç³ ìåòîäàìè ÿê³ñíîãî àíàë³çó (íà-
ðàòèâíå ³íòåðâ’þ, áåñ³äè ç³ ñòóäåíòàìè, ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ðîçâèòêîì ¿õ ìîòîðèêè òà ô³çè÷íèõ çä³-
áíîñòåé) ïîêàçóþòü, ùî êîìóí³êàòèâíà â³äêðèòà 
ãðóïà äîçâîëÿº ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ñîö³îêóëüòóð-
íî¿ ³íòåãðàö³¿ ìîëîä³ ç îñëàáëåíèì çäîðîâ’ÿì ³ 
ô³çè÷íèìè âàäàìè. Âïðîâàäæåííÿ êîìóí³êàòèâ-
íîãî àñïåêòó â îðãàí³çàö³þ ³ ïðàêòèêó ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ äîçâîëÿº äîñÿãòè ðîçóì³ííÿ, ùî íå 
âñ³ ô³çè÷í³ âàäè ³ äåôåêòè ìîæëèâî óñóíóòè, àëå 
ìîæëèâî íàâ÷èòèñÿ ç íèìè æèòè ïîâíîö³ííèì 
æèòòÿì. Ñàìå öå, íà íàøó äóìêó º ðåçóëüòàòîì ³ 
êðèòåð³ºì ºôåêòèâíîñò³ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ³íòåãðà-
ö³¿ çàñîáàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
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